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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap metodologi pembelajaran 
Alquran pada anak usia dini di TKA Islamiyah GUPPI Kecamatan Medan-Amplas. 
Oleh karena itu ruang lingkup penelitian ini melibatkan para guru dan pimpinan di 
perguruan tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk mengumpulkan data 
peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan kajian dokumen. Dalam 
menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisa dan kualitatif dengan 
langkah-langkah penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. 
           Hasil penelitian ini ada enam, yaitu (1) metodologi pembelajaran Alquran yang 
diterapkan guru (2) langkah-langkah penerapan metodologi pembelajaran pada TKA 
Islamiyah GUPPI Medan Amplas (3) hasil yang dicapai dalam pembelajaran Alquran 
(4) masalah-masalah yang dihadapi guru dalam penerapan metodologi pembelajaran 
Alquran (5) upaya penanggulangan masalah yang dihadapi (6) telaah kritis terhadap 
kekuatan dan kelemahan metodologi pembelajaran Alquran pada anak usia dini di 
TKA Islamiyah GUPPI Medan –Amplas. 
 Berdasarkan penelitian di atas disimpulkan bahwa metodologi pembelajaran 
Alquran yang berlaku di TKA Islamiyah GUPPI Medan Amplas adalah metode Iqra, 
di samping itu metode pendukung dalam penyampaian pembelajaran Alquran ini 
adalah dengan metode keteladanan, metode pembiasaan, metode drill atau latihan, 
metode permainan, nyanyian dan cerita (kisah-kisah), targhib dan tarhib, serta 
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This research is proposed to know the methodology of study Alquran for the early 
child in TKA Islamiyah GUPPI of Subdistrict Medan Amplas. Therefore this research held 
by the participation of all teacher and principle . 
This research use the qualitative method. Collecting data by means of the observation 
technique, interview and document study. Data analysing by qualitative analyzing technique 
which is describing the data, reduction the data, and taking the conclusion.   
Result of this research are six, that are (1) methodology of study Alquran applied by 
teacher, (2) stages; steps of applying of study methodology at TKA Islamiyah GUPPI of 
Emery Field, (3) reached result in study Alquran, (4) problem faced by the teacher in 
applying of methodology of study Alquran (5) effort of solved problem faced and (6) critical 
study to strength and weakness of methodology of study Alquran for child early in TKA 
Islamiyah GUPPI of Emery Field. 
This research finds the fact  that methodology of study Alquran going into effect in 
TKA Islamiyah GUPPI of Emery Field is Iqra method. There are some method ca be applied 
in Islamic education for early child, such model method, customization, exercise, playing, 
































 زﯾﻦ اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ:        اﻻﺳﻢ
  ٤٨٠١ اﻹﺴﻼﻤﯿﺔ اﻠﺘﺮﺒﯿﺔ ٧٠:        إﺳﺮق ْ
ﺟﻤﻌﯿﺔ ُﺟﮭِﺪ أﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ  روﺿﺔ اﻻطﻔﺎل ﻟﻠﻘﺮانﻓﻲ  ﻠﻸﻄﻓﺎل اﻷوﻠﯿﺔاﻟﻘﺮان طﺮﯾﻘﺔ دراﺳِﺔ :    ﻋﻨﻮان إطﺮوﺣﺔ ِ
 .ﻣﯿﺪان اﻧﻔﻠﺲﻣﻨﻄﻘﺔ  IPPUG() ﺗﺼﻠﯿﺢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
  
  
 روﺿﺔ اﻻطﻔﺎل ﻟﻠﻘﺮانﻓﻲ  ﻠﻸﻄﻓﺎل اﻷوﻠﯿﺔ اﻟﻘﺮانِﺔ دراﺳ طﺮﯾﻘﺔ ِ اﻠوﺠوه ﻠﻌدة اﻠﺗﺤﻠﯿل اﻟﺒﺤﺚ ﯿرﯿﺪ
 ﺗﺤﻠﯾلﻋﺪة ﻓﻰ اﻠﺒﺤث أھﺗﻢ . ﻣﯿﺪان اﻧﻔﻠﺲﻣﻨﻄﻘﺔ  )IPPUG( ﺟﻤﻌﯿﺔ ُﺟﮭِﺪ أﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺗﺼﻠﯿﺢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
 .روﺿﺔ اﻻطﻔﺎل ﻟﻠﻘﺮان راﺌﺷﺔُﻛّﻞ اﻟﻤﻌﻠّﻢ و ﻓﯾﮭﺎ إﺷﺘﻤﻠﺖ اﻠﺒﺤث ﻣوﻀوﻋﺎﺖ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ َ ﺗﺤﻠﯾل ﺒﻄرﯿﻗﺔ اﻠﺒﺤث ﻣوﻀوﻋﺎﺖ ﺗﺤﻠﯾلﻋﺪة اﻠﺒﺤث أھﺗﻢ .وﺼﻓﯿﺎ ﺒﺤﺛﺎ اﻠﺒﺤﺚ ﻜﺎﻦ
؛ ﺧﻄﻮات َوْﺻﻒ ﺑﯿﺎﻧﺎِت، ﯾُﺨﻔُّﺾ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎَت، وإﻧﺴﺤﺎب  اﻠﺑﺣث ﺒﯾﺎﻧﺎﺖ ﻓﻲ ﺗَﺤﻠﯿﻞو. اﻠﺑﺣث وﺒﯾﺎﻧﺎﺖ وﻣﻘﺎﺑﻠﺔَ 
 .ﺧﺎﺗﻤﺔ ِ
 ﺧﻄﻮات طﺮﯾﻘِﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ِ (٢)إﻧﻄﺒﻘْﺖ ِﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠِّﻢ،  اﻟﻘﺮانطﺮﯾﻘﺔ دراﺳِﺔ ( ١) ﻣﻧﮭﺎﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤِﺚ ﺳﺘّﺔ، 
 ٤)،اﻟﻘﺮان ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺪراﺳِﺔ  (٣)◌ِ،  ﺟﻤﻌﯿﺔ ُﺟﮭِﺪ أﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺗﺼﻠﯿﺢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺮانروﺿﺔ اﻻطﻔﺎل ﻟﻠﻘﻓﻲ  اﻟﻘﺮان
دراﺳﺔ ﺣﺮﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘّﻮِة ( ٦)اﻟَﻤْﺤﻠُﻮﻟِﺔ واﺟﮭْﺖ و ُﺟﮭﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ(٥)اﻟﻘﺮان ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻌﻠّﻢ ﻓﻲ طﺮﯾﻘِﺔ دراﺳِﺔ (
 ﻧﯿﺴﯿﺎ ﺗﺼﻠﯿﺢﺟﻤﻌﯿﺔ ُﺟﮭِﺪ أﻧﺪو روﺿﺔ اﻻطﻔﺎل ﻟﻠﻘﺮان ﻓﻲ ﻠﻸﻄﻓﺎل اﻷوﻠﯿﺔ اﻟﻘﺮانوﺿﻌِﻒ طﺮﯾﻘِﺔ دراﺳِﺔ 
 .اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
 
 ھﻲ ﻓﯾﮭﺎ اﻠﺘﻌﻠﯾﻢ ﻄرﯿﻗﺔ وأﻤﺎ .اﻹﻗرأ ﻄرﯾﻗﺔ ھﻲ اﻷﻄﻓﺎل روﻀﺔ ﻓﻰ اﻠدروﺲ ﺒﻌدة اﻠﺑﺣث واﻠﺘﻨﻓﯾﺬ 
 واﻠﺜﻧﺎﺀ واﻠﻤﺪة واﻠﺘرھﯿﺐ واﻠﺘرﻏﯿﺐ واﻠﻗﺼﺎﺺ واﻠﻐﻧﺎﺀ واﻷﻠﻌﺎﺐ واﻠﺗﻣرﯾﻦ واﻠﺗﺪرﯾﺐ اﻷﺴوة ﺒﻄرﯾﻗﺔ
 .واﺣﺗراﻤﻤﮭﻢ اﻠﮭﺎﺪﯾﺔ وإﻋﻄﺎﺀ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
